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1. De huidige antiterrorismewetgeving is mede het noodzakelijke gevolg van een grote 
politieke terughoudendheid bij de aanpak van terrorisme in de jaren zeventig en tachtig. 
 
2. ‘The hidden central issue in world risk society is how to feign control over the 
uncontrollable - in politics, law, science, technology, economy and everyday life.’ (Uit: 
Ulrich Beck - The Terrorist Threat. World Risk Society Revisited) 
 
3. De huidige strafrechtelijke antiterrorismewetgeving heeft als karakteristiek dat door het 
tolereren van inbreuken op fundamentele vrijheden en (rechts)beginselen een 
kortstondige (schijn)veiligheid wordt gecreëerd.  
 
4. Het wetgevingsprimaat van de regering belemmert een transparante en zorgvuldige 
afweging van belangen. 
 
5. In een veiligheidscultuur gaan het wantrouwen jegens en het blindelings vertrouwen in de 
overheid hand in hand.  
 
6. Door communicatie tussen het juridisch en het politiek forum te stimuleren wint de door 
de (straf)wetgever te maken belangenafweging aan kracht.  
 
7. De in het wetgevingsproces verankerde democratische controlemechanismen zoals het 
wetgevingsadvies van de Raad van State en de consultatie van verschillende instanties 
waaronder de NVvR, de RvdR, de NOvA en het CBP zijn in hun huidige vorm ten dele 
een wassen neus.  
 
8. Binnen de veiligheidscultuur lijkt niet het stellen van een diagnose en het zoeken naar 
oplossingen, maar het zoeken van schuldigen langs de weg van een steeds verder 
uitdijend straf(proces)recht, van doorslaggevend (electoraal) belang.  
 
9. De huidige Nederlandse antiterrorismewetgeving is het resultaat van struisvogelpolitiek. 
 
10. ‘Muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart en tot de 
bevrijding der ziel van de hartstochten.’ (Aristoteles, 384 v.C. - 322 v.C.) 
 
11. Een promotieonderzoek is een traject van keuzes. Hierbinnen is het voor een 
promovendus van belang om dicht bij zichzelf te blijven en zich te realiseren dat de 
grootste uitdagingen liggen op de weg van de meeste weerstand. 
 
12. Vanwege de onlosmakelijke verbondenheid van het strafrecht en de criminologie heeft 
iedere strafrechtjurist baat bij wezenlijke kennis van de criminologie en omgekeerd heeft 
iedere criminoloog baat bij wezenlijke kennis van het recht, in het bijzonder het strafrecht. 
 
13. Red Bull geeft je vleugels. 
 
14. Om promotieonderzoek succesvol en binnen de vooraf vastgestelde tijdspanne te 
voltooien is het (lief)hebben van een kat, onder meer omwille van de positieve invloed 
die deze dieren hebben op het verminderen van gevoelens van stress en angst, essentieel. 
 
